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川　　 村　　 寿　　 一
司 会 の 言 葉
　 最近,尿 路結石とい うテーマは各種学会で取 り上げられる機会が多いが,決 して討論しつくされた命題ではな
い。地味な成果の発表を積み重ね,成 因解明や再発予防への手がか りをつかむことが大切である.こ のミニシン




というテーマをさしあげた,結晶核形成,成 長,凝 集過程におけるクエソ酸やペントサ ソポ リ硫酸ナ トリウムの
影響を発表 していただいた,こ れに追加の形で,宇 都宮氏(阪大)は 臨床応用の立場か らin　vitro結晶形成に
対する和漢薬の構成生薬それぞれの働きについて述べられた,














わめて再発 しやすいものである.こ の結石発生(再 発)防 止の立場から食事との関係は無視で きない,井 口氏
(市立貝塚)に は食事指導により結石再発がどれだけ抑えられるかをお話 していただいた.
　ESWLの登場は結石患者に非常な恩恵を与えた反面,泌 尿器科の治療体系に少なからず影響をおよぼしたと




ようなシソポジウムを企画された前川正信会長のご趣旨にもそ うものと考える.そ して,し ぽらく時間をおいて
再びこのようなシンポジウムが開かれることを期待する.シ ソポジス トの皆様の益々のご精進をお祈 りする.
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